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表 1:1970年を100とした基準額の指数
目|実 質|
1970 100 100 
1971 114 110 
1972 129 118 
1973 139 120 
1974 156 127 
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註131引用文献により作成。
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表2: 1974年を100とした基準額の指数
目|実 質
1974 100 100 
1975 106 100 
1976 113 103 
1977 121 105 
1978 123 106 
1979 125 105 
1980 130 105 
1981 138 105 
1982 142 103 
1983 144 101 
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註131ヲ開文献により作成。
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表3: 1962年を100とした基準額・実質賃金・年金の指数
標準基準額 基準額 物価指数 基準額 実質賃金 実質年金
(ドイツマノレク〉 指数 指数 指数 指数
年 名目 実質① ② ③ 
107 100 100 100 100 100 
107 100 103 97 104 103 
114 107 106 100 109 108 
118 110 111 100 117 114 
120 112 115 97 119 119 
129 121 117 103 117 126 
131 122 119 103 123 134 
137 128 122 105 134 142 
155 145 126 115 149 146 
188 176 132 133 154 147 
203 190 139 136 158 148 
218 204 149 136 163 151 
236 221 159 139 165 158 
252 236 170 139 163 165 
268 250 178 141 169 174 
287 268 184 145 175 187 
290 271 188 144 179 201 
297 278 195 142 185 203 
309 289 205 141 186 201 
328 307 216 142 183 198 
338 316 228 138 180 198 
345 322 235 137 179 198 
註(6)引用文献により作成。
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表4:受給者世帯の家計支出の配分
理想的配分|現実の配分
割合 %[割合 % 
飲食費 61， 9 35，2 
調理や照明等の光熱費 6， 1 8，7 
衣類・家財道具等の補修，
少額分の調達 5，6 10，5 
衛生・清掃 9，2 6，9 
日常生活の個人の需要 17，2 27，2 
(ローン・グレジットの返済〕 11，5 
計 100，0 100，0 
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